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I N T E R N A T I O N A A L  
de normale wijze eind september ingewinterd. Een 
controle op de effectiviteit van de varroabehandeling 
Heideraathoning, het optimale product van de imker 
worden. Pas zonodig het filtreerpapier aan. 
- Indien zich nog broed in de bovenkamer bevindt 
moet de dispenser niet direct op de raten gezet 
worden omdat anders dit broed gedood wordt. 
Plaats de houder met flesje dan op houten houten 
blokjes zodat de afstand tot het broed ca. 10 cm 
bedraagt. 
Na de mierenzuurbehandeling worden de volken op 
voer ik in november uit. Hiertoe wordt een onder- 
legger op de varroalade gelegd en wordt het aantal 
mijten dat van nature sterft gedurende 14-21 dagen 
geteld. Indien het aantal mijten gemiddeld hoger is a i 
dan één per dag wordt nog een nabehandeling in 
december uitgevoerd als het volk broedvrij is. Ik 
gebruik hiervoor de druppelmethode met oxaalzuur 
zoals beschreven is door PPO-Bijen. De praktijk wijst 
uit dat dit slechts in enkele gevallen nodig is en dat 
na de mierenzuurbehandeling en de eerder genoemde 
maatregelen in het voorjaarlvoorzomer afdoende 
werken. Na het tellen wordt de schuif weer uit de 
varroalade gehaald en overwintert het volk dus met 
een open gaasbodem. Het volk wordt dan tot het 
voorjaar niet meer gestoord. 
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De afgelopen jaren is het menig imker overkomen 
dat een deel van zijnlhaar bijenstand tijdens de 
winter is doodgegaan. Dit fenomeen treedt ook in 
het buitenland op. Diverse factoren zouden een rol 
kunnen spelen zoals secundaire infecties van de 
varroamijt, eiwittekort door een varroabesmetting, 
virusinfecties, ongunstige drachtomstandigheden in 
de nazomer enzovoort. Het is in ieder geval 
duidelijk dat er niet een éénduidige oorzaak is. 
PPO-Bijen wil met enkele vragen aan u inzicht 
verkrijgen in factoren die een rol zouden kunnen 
spelen bij wintersterfte. Mogelijk komen op deze 
manier zaken boven tafel die als handvat kunnen 
dienen voor gericht onderzoek en voorlichting. Wij 
hebben niet de pretentie het probleem hiermee op te 
lossen maar hopen in ieder geval ons inzicht in dit 
fenomeen te vergroten. 
De leden van de Bond van Bijenhouders ZLTO is met 
een soortgelijke enquête gevraagd naar de resultaten 
van de uitwintering. De resultaten van de ZLTO- 
enquête zullen samen met de antwoorden op onder- 
staande vragen verwerkt worden. 
Bij deze willen wij alle imkers verzoeken PPO-Bijen 
een brief of E-mail te sturen met antwoord op 
onderstaande vragen. Uiteraard wordt alle informatie 
vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
De brieven kunnen verstuurd worden naar: PPO-Bijen, 
Postbus 69,6700 AB Wageningen, 
e-mail: infobijen.ppo@wur.nl 
De vragen waarop we graag een antwoord van u 
zouden willen ontvangen: 
1. Hoeveel volken hebt u in 2004 ingewinterd? 
2. Hoeveel volken hebben de winter 200412005 niet 
overleefd? 
3. Hebt u tijdens en vlak na de inwintering in 2004 bij 
uw volken een opvallende terugloop in volkssterkte 
geconstateerd? 
4. Met welk behandeling heeft u in 2004 de 
varroamijt bestreden en in welke periode (zo 
nauwkeurig mogelijk aangeven met data s.v.p.)? 
5. In welke plaatslstadldorp staan uw bijen? 
6. Met wel ras imkert u? 
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